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Hajnal István történész (1892–1956) 
tudósi működésének első jelentős állo-
mását az Esterházy hercegi családnál 
betöltött pozíciója jelentette: ahogyan 
maga megfogalmazta, ő volt ekkor 
Magyarország egyetlen privát történésze.
Hajnal 1922-ben került az Esterházy 
hercegi hitbizomány magánlevéltára 
élére, és nyolc éven át dolgozott Ester-
házy Pál herceg gyűjteményi vezetője-
ként. A család iránt elkötelezett tudós-
ként már a működése kezdetén felvázolt 
egy tervet az Esterházyak történetére 
vonatkozóan, amely a levéltár anyagai-
ban való elmélyedés során újabb és 
újabb fejezetekkel bővült. 1929–1930-
ban sikerült megnyernie Esterházy Pált 
annak a nagyívű koncepciónak, amely 
egy körülbelül 20 kötetből álló, a család 
levéltárára alapozó forrásgyűjtemény 
kiadását célozta meg. 1930–1932 között 
az első két kötet meg is jelent, azonban 
Hajnal 1930-as távozásával a sorozat 
megszakadt.
A Hajnal Istvánnak az Esterházyak 
alkalmazásában kifejtett történészi- 
levéltárosi tevékenységét bemutató ta-
nulmány mellett a kötet közread egy 
válogatást az ebben az időszakban foly-
tatott levelezéséből is.
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